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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go enviando libranza d letra de fácil cobro 
jl'Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
YCEBKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
«runa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CuÓNlCA 1>E 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de major circulación en España, por cu-
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado I.0 de Octubre de 1892 NUM. 1539 
Importación de vinos en Francia 
Durante los ocho primeros meses de 
1892 y 1891 se han importado en F r a n c i a 





» Portugal. . . . 
» A r g e l i a . . . . 
» Túuez 






4 Í 9 . 4 1 8 504.108 
Totales. 7.273.624 8.148.618 
Resulta, pues, que desde 1.° de Enero 
hasta fin de Ag-osto ú l t i m o ha recibido 
Francia 874.994 hectolitros menos que en 
igual período del año anterior, y que, á 
pesar de este descenso, aparecen con no-
table aumento las procedencias de Arge-
lia, Túnez, Italia y Portugal. E n cambio 
las de España—doloroso es tenerlo que 




Sr. Director de la GRÓMCA DE VINOS Y CEREALES. 
Mi querido Director: Estamos en plena 
vendimia, y los cosecheros están aterra-
dos por la poquís ima uva que recolectan. 
No hay memoria de cosecha tan exigua. 
¡Qué año! Los hielos, los pedriscos, la 
piral y la conchylis han determinado que 
las cepas, en su mayor parte, sólo tengan 
carpones ó racimos mutilados. 
Para mayor desconsuelo, la ex tracc ión 
del vino de la cosecha del 91 se va ha-
ciendo con una lentitud desesperante y 
al precio de 12 reales arroba, que para v i -
nos muy cuidados no es precio remune-
rador. 
Difícil es sostener la esperanza de los 
viticultores, pues a l ver que los buenos 
propósitos del Gobierno, demostrados con 
las 160 pesetas del |Arancel para los a leó -
les extranjeros, con el decreto sobre v i -
nos artificiales y las 100 pesetas de la Ley 
de Presupuestos para los alcoholes indus-
triales peninsulares, no llegan á tener 
realización respecto de los dos ú l t i m o s 
extremos, desconf ían de aquellos propó-
sitos y temen que no tenga la diligen-
te resolución para cumplir estrictamente 
aquel decreto y aquella ley. 
¿Qué razón hay, Sr. Director, para que 
el Gobierno, que ha reconocido el escan-
daloso y nocivo comercio que se hace con 
los vinos artificiales, en perjuicio de los 
naturales, no obligue á sus subordinados 
á que persigan toda adulteración? 
¿Qué razón hay para que el decreto que 
en este año se publ icó sobre materia tan 
interesante, sea letra muerta por no ha-
berse publicado el Reglamento? 
¿Qué Gobierno y qué Adminis trac ión 
tenemos que, por no publicar un Regla-
mento, deja pasar un trimestre sin poner 
coto á los males de los falsificadores, con 
notorio perjuicio de la salud pública? 
¿Por qué los alcoholes industriales pe-
ninsulares tienen por suyo el campo, has-
S el punto de que parece que las 160 pe-
setas establecidas para dificultar la im-
portación de los extranjeros no han dado 
otro resultado que favorecer los naciona-
^s, tan dañosos como aqué l los para nues-
tra producción y riqueza vinícola? 
L a CRÓNICA, que tan bien ha sabido de-
fender los intereses de los viticultores, 
no dudo que tomará en cuenta estas indi-
caciones, y las esforzará con la compe-
tencia que le está reconocida. 
T a m b i é n será oportuno insistir sobre 
la sust i tuc ión ó supres ión de los derechos 
de consumos sobre el vino. 
Mientras un art ículo que en los puntos 
de producción vale 3 á 20 pesetas el hec-
tolitro, pague al entrar en los grandes 
centros de consumo hasta 20 pesetas, es 
decir, cuando menos el 100 por 100, no 
hay que esperar que ese art ículo sea con-
sumido en la proporción necesaria y con-
veniente, y que la falsif icación y el ma-
tute, que tanto favorecen á gentes de mala 
fe, verdaderos criminales, dejen de pro-
ducir los desastrosos resultados que todos 
lamentamos, y que merecen la m á s formal 
y enérg i ca reprobación. 
Excite, excite al Gobierno, que parece 
un poco dormido, para que vuelva su 
atenc ión á estos in teresant í s imos proble-
mas, los más dignos de estudio y resolu-
c ión , porque si no se resuelven pronto y 
con acierto, la gran riqueza nacional mer-
mará en condiciones verdaderamente te-
merosas. 
Confiando en su solicitud y su esfuerzo, 
se ofrece muy suyo y afect í s imo 
UN VITICULTOR. 
Chinchón 29 de Septiembre de 1892. 
Reacción económica en Francia 
Un articulo de «Le Temps».—Exposición 
de los industríales de Fourmies 
Le Temps de París, recibido hoy, publi-
ca un art ículo cuyo objeto es demostrar 
que la necesidad de los tratados de comer-
cio, dando á la producc ión y al cambio 
suficiente seguridad, se deja sentir de 
nuevo, después de haber sido, por desgra-
cia, desconocida. 
E n dicho artículo se reproducen algu-
nos párrafos de una expos ic ión que la in-
dustria lanera de Fourmies ha dirigido a l 
Ministro de Comercio, haciendo constar 
las pérdidas que el sistema e c o n ó m i c o ac-
tual ocasiona á aquella riqueza, cuyo tra-
bajo ha disminuido en una sexta parte. 
Atribuye la expos i c ión estos perjuicios, 
en primer lugar, al bilí Mac Kinley , a l 
desarrollo en Alemania de una industria 
similar, y á la falta absoluta de tratados 
de comercio con las diferentes naciones 
de Europa. 
Hablando de la ruptura de relaciones 
comerciales con España, dice: 
«No hemos vendido nada á esta nac ión 
desde 1.° de Febrero á fin de Mayo, duran-
te la apl icación de la tarifa diferencial, á 
Inglaterra y Alemania, y por lo cual di -
chas naciones han sustituido sus produc-
tos á los nuestros. E l modiís viveudi con-
certado después nos ha puesto en condi-
ciones de igualdad con las otras naciones 
manufactureras, y las transacciones han 
adquirido parte de la a n i m a c i ó n perdida; 
pero estas relaciones no serán completas 
si no dan mayores facilidades al c a m b i o . » 
E l periódico citado hace consideracio-
nes muy atinadas acerca de la conducta 
seguida por la m a y o r í a ultraproteccionis-
ta de la Cámara, y termina con el siguien-
te párrafo: 
«Los vencedores nuestros han tenido 
la mano demasiado pesada, y no se han 
fijado en las protestas que habiau de pro-
ducir los intereses lesionados. E l país 
comienza á rehacerse, porque en Franc ia 
j a m á s el buen sentido pierde por mucho 
tiempo sus derechos. 
• L a masa de nuestros productores ad-
vierte que el día que todas las naciones 
pongan en práct ica sus doctrinas protec-
cionistas, se inferirá una gran herida á 
nuestro comercio exterior y á nuestro re-
gular desenvolvimiento. 
Fourmies lanza un grito de alarma que 
tendrá resonancia en todo el país. Las 
Cámaras no tardarán en reunirse de nue-
vo, y uno de los primeros asuntos que 
discutirán será la ratif icación del tratado 
del comercio con Suiza. 
Excelente ocas ión es ésta para el Go-
bierno, que ha podido medir el peligro 
que ha hecho correr á la prosperidad y á 
ia grandeza nacionales la superst ic ión de 
la tarifa m í n i m a , y debe aprovecharla 
para defender, al mismo tiempo que sus 
prerrogativas, el interés supremo de la 
Repúbl ica . 
Una de dos: ó se forma una mayor ía 
nueva en torno del Gobierno para devol-
ver á la industria francesa la seguridad 
que és ta ha perdido, ó los muñidores u l -
traproteccionistas conservan agrupadas 
las fuerzas h e t e r o g é n e a s que han tenido 
hasta ahora á su lado, en cuyo caso ha-
brían de soportar las consecuencias de su 
victoria, que sería el comienzo de la re-
vancha de la libertad económica.)^ 
Los Pósitos 
L a Gaceta publica una importante c ir-
cular de la Dirección general de Adminis-
tración local, dirigida á los gobernadores 
en pet i c ión de datos y pormenores, que 
enumera, acerca del estado de los Pósitos 
desde el l .0deEnero de 1889 hasta la fecha. 
E l objeto que se propone el Sr. Fernán-
dez Henestrosa va expresado en el preám-
bulo de la circular, y no es otro que el de 
redactar, con vista de los informes pedi-
dos, un proyecto de ley que pueda llevar 
el Gobierno á las Cortes en breve plazo, y 
el cual, al mismo tiempo que garantice 
para el beneficio exclusivo de los pueblos 
el capital de los Pósitos existentes, ar-
monice la vida de los mismos con las nue-
vas y cada día m á s varias necesidades de 
la poblac ión rural , dando así un seguro 
paso de avance en la solución del tan d i -
f íci l problema del planteamiento de nues-
tro crédito a g r í c o l a . 
Las disposiciones principales de la c ir -
cular son: 
Que se proceda á la enajenación de los 
bienes inmuebles de los Pósi tos , excepto 
los locales necesarios para conservac ión 
de los frutos, y se manifieste si en las ena-
jenaciones realizadas se ha cumplido con 
lo que previene la vigente ley. 
Que se facilite noticia á la Direcc ión de 
todos los expedientes que las Comisiones 
permanentes de Pósitos de las provincias 
hayan instruido con el objeto de refor-
mar ó suprimir los Pósitos existentes en 
las mismas, expresando a d e m á s si en es-
tos expedientes se han hecho constar los 
fondos ó recursos con que fué dotada la 
fundac ión de cada Pós i to , las deudas y 
créditos que conocidamente hubiesen 
existido á su favor, clase de aquéllas y 
és tos , creces é intereses que, á t í tulo de 
unas y otros, pudieren corresponderle, é 
inventario, .por ú l t i m o , de aquellos bienes 
ó derechos que, habiendo pertenecido á 
los Pós i tos , sea factible, legalmente h a -
blando, reivindicar. 
Pide a d e m á s informe sobre los expe-
dientes instruidos para convertir á me-
tál ico los Pósi tos constituidos con frutos; 
sobre la conveniencia é inconveniencia 
de proceder á esta convers ión en plazo 
breve; noticia de los expedientes de v i s i -
tas giradas por las Comisiones permanen-
tes de Pósitos; n ú m e r o de Memorias ge-
nerales y actas de las sesiones celebradas 
por las mismas, y nota expresiva, por ú l -
timo, de la plantilla de los empleados que 
forman el ramo de Pósitos en cada pro-
vincia . 
L a circular termina recomendando á los 
Gobernadores que hagan cuantas obser-
vaciones les dicte su experiencia y cono-
cimiento en la materia. 
Estación Enotécnica de España 
en Cette 
El mercado de nuestros vinos tiende á mejo-
rar, aunque poco. Las operaciones que se rea-
lizan son en mayor número, si bien las cotiza-
ciones para los vinos nuevos son algo más bajas 
que al principio, pues se señalan algunas ventas 
de valencias y rnallorcas á 2:3 y 24 francos por 
hectolitro los primeros y á 16 y 18 los segundos. 
De éstos se dice que en poco más de una sema-
na han llegado aquí más de 2.000 pipas. 
La pequeña animación que hicimos notar en 
el mercado de Burdeos continúa. Sin embargo, 
sus precios siguen los mismos, y los negociantes 
no abandonan su actitud de reserva, París-Ber-
cy, esperando los primeros envíos de nuestros 
vinos nuevos. Se cree, á juzgar por las muestras 
que han recibido algunos comerciantes, que ten-
drán aceptación, sobre todo si son clases buenas 
las que se remitan. 
En varias ocasiones hemos dicho que Suiza 
podría ser para los vinos españoles un regular 
mercado. Hoy lo domina más bien Italia, Nues-
tros vinos pueden entrar en la pequeña repúbli-
ca á razón de 3,50 francos los 100 kilos, con una 
riqueza alcohólica de hasta 21 grados. 
Dijimos también que algunas casas suizas ha-
bían publicado anuncios para que se les hicieran 
envíos desde España, debiendo añadir ahora 
que en esta Estación se han recibido varias car-
tas de negociantes suizos rogándonos les remi-
tiéramos muestras. Recientemente la Sociedad 
vinícola de los Sres. Ad. Darcés y Compañía, 
de la cual no tenemos referencias, establecida 
en Besso Pj'eso Lugano, nos suplica interceda-
mos para que nuestros cosecheros los envíen 
directamente de nuestra nación muestras varia-
das. Las clases que apetece dicha casa son las 
comunes para todo el mercado helvético: esto 
es, vinos frescos al paladar, francos y buenos de 
gusto, no dulces, color rojo vivo y pesando 
de 10° á 15°. Nuestros productores, pues, ha-
rían bien en enviarles muestras, lo que haremos 
gustosos nosotros si se nos remiten para el caso, 
facilitando al efecto cuantos datos sean necesa-
rios para el mejor conocimiento del negocio. 
Suiza consume también regulares cantidades 
de vinos blancos, pero en general no los envia-
mos directamente. Los remiten casas francesas 
después de filtrarlos y hacer algunos coupages 
con los de Huelva, la Mancha y otras provin-
cias. Este negocio podría intentarse de una ma-
nera directa con buen resultado, á nuestro pa-
recer, eligiendo vinos de buen gusto y marcada 
transparencia, lo que se conseguiría fácilmente 
con sólo clarificarlos ó filtrarlos. 
Mas de una vez hemos consignado los gran-
des esfuerzos que hacen los italianos para com-
petir con nosotros, aun dada la diferencia de 
tarifas, en el mercado francés. Sus vinos, que 
este año están baratísimos en toda Italia, v i s i -
tarán dentro de poco los principales centros 
comerciales franceses. Respecto á esta plaza, 
por sus condiciones especiales de navegación 
interior, una poderosa compañía de vapores ha 
hecho practicar estudios para cerciorarse de la 
profundidad del puerto y canales, y en vista de 
las dificultades que tienen, por el gran calado 
de sus buques, parece que han resuelto hacer 
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escala en Marsella, y entrar después en Cette 
aligerados de carga. 
De este modo, 3' aprovechando las primas de 
exportación que se asegura va á conceder el Go-
bierno, y la baratura en los transportes por mar 
y por tierra, creen ellos que harán posible la 
competencia y que será poco meuos que ilusoria 
la diferencia de los 5 francos por hectolitro que 
nos separa. Se anuucia ya la salida de Sicilia 
de los primeros vapores. 
Conviene, pues, que este año, más que nun-
ca, nuestros cosecheros y exportadores envíen 
á Fraucia sus mejores clases, particularmente 
en vinos rojos, pues sólo así tendrán, al propio 
tiempo que la seguridad de una pronta venta, 
el poderlos colocar en buenas condiciones y re-
muneradores precios. Las clases secundarias, de 
las cuales todavía quedan existencias del año 
anterior, además de ser difícil su colocación, 
están á bajos precios. Los que van viniendo de 
la presente cosecha adolecen, en su mayoría, de 
ser algo dulces. 
Los italianos, por más que nos duela decirlo, 
elaboran en general mejor que nosotros y traen 
á Francia sus más escogidos vinos. Por otra 
parte, los vinos franceses del Mediodía, que son 
los que en mayor cantidad recoge la república, 
gracias al tiempo excepcional que ha hecho 
esta primavera y verano, van resultando este 
año con muy buen color y de graduación bas-
tante más elevada que de ordinario, pues mu-
chos alcanzan una riqueza de 10 á 11°, cuando 
la media de anteriores cosechas era de 6 á 8". 
For todo lo que decimos, que reviste mucha 
importancia para nuestros vinicultores, juzga-
mos que éstos deben esmerarse en elaborar bien 
y remitir á esta nación, como hemos dicho, 
clases selectas y escogidas, pues sólo así es po-
sible y seguro el negocio, cuando meuos mien-
tras duren las circunstancias excepcionales que, 
por infinidad de causas, dominan hoy en toda 
Francia. Lo mismo exactamente debemos decir 
de ios importantes mercados de París, Burdeos, 
Rúan y Marsella. La característica que señala-
mos no varía en ninguno de ellos. 
En contestación á las consultas que se nos han 
hecho respecto á los mostos que se trata de 
enviar, debemos decir lo siguiente: á cero gra-
dos de alcohol, y hasta 16 de azúcar, satisfacen 
en las aduanas francesas 8 francos los 100 kilos 
en bruto; si traspasan ese límite, se consideran 
como vinos de licor, y pagan 80 francos por 
hectolitro, haciendo completamente imposible 
el negocio. Si tienen al propio tiempo que 16 de 
azúcar, más ó menos alcohol, no comprendidas 
las mistelas, éste se paga á razón de 1,56 por 
cada grado, y resultan también muy elevados 
los derechos. Por eso lo más práctico y conve-
niente es traerlos matada la fermentación con 
el azufre, sin adición de alcohol y hasta 16° de 
licor. 
Desde el 4 al 18 del actual han entrado por 
este puerto, procedentes de España, 30.302 hec-
tolitroá de vinos, habiendo devengado derechos 
de aduana 30.817 hectolitros. 
A excepción de la pequeña baja que consig-
namos en los vinos nuevos de segunda calidad, 
los precios no han variado en esta plaza desde 
la última semana, siendo también iguales las 
cotizaciones para los alcoholes, trigos, frutas y 
demás productos. 
Cette 24 de Septiembre de 1892.—El Direc-
tor de la Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Longares (Zaragoza) 27.—Próxima la vendi-
mia, contrasta notablemente la animación que 
se observa estos días, con la de los anos ante-
riores. 
Las pocas operaciones en los vinos viejos, los 
precios ruinosos de las uvas (6 pesetas los 100 
kilos) y el obscuro porvenir de los vinos nuevos, 
hacen que el propietario vea poco menos que 
con indiferencia la aproximación de la vendimia, 
á pesar de ser el principal y casi único ingreso 
para atender á sus necesidades. 
Si se agrega lo poco práctico que hemos visto 
en el viaje de los delegados del Gobierno á la 
vecina República, á pesar de encontrarnos p ró -
ximos á la recolección y elaboración de los v i -
nos nuevos, no sabiendo qué aplicación tendrán, 
se desprenderá el estado aflictivo de las comar-
cas vinícolas, únicas que hasta hoy tenían algo 
de vida. 
E l precio de los cereales es: Trigo, á 33 pese-
tas el cahiz (180 litros); cebada, á 13,50 i d . el 
cahiz de 186 litros.—-!?. F . 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 29.—Se opera con 
regular actividad en uvas, viniendo bastante de 
los pueblos inmediatos, la cual se está pagando 
de 2,50 á 3,25 reales arroba por la blanca, y de 
4,50 á 5,25 por la negra. E l fruto de nuestro 
término se cotiza, por regla general, de 3,25 á 
3,60 y á 6 respectivameute. 
La cosecha, según le tengo dicho, es corta; 
sólo se coge la mitad que el año pasado. 
Los vinos de la anterior vendimia siguen ven-
diéndose de 13 á 15 reales arroba los tintos, y á 
17 los blancos. 
Los demás artículos alcanzan los siguientes 
precios: candeal, de 44 á 46 reales fanega; cen-
teno, á 33; cebada, de 22 á 23; azafrán, á 104la 
libra; queso, á 80 la arroba; aceite, á 41; pata-
tas, á 4 .—El Corresponsal. 
•*« San Clemente (Cuenca) 28.—El tempo-
ral de lluvias se ha adelantado á lo predicho por 
Noherlesoom; llovió aquí anteayer y ayer, ca-
yendó dos buenos chaparrones, con acompaña-
miento de truenos y relámpagos. 
La vendimia, que estaba comenzada, se ha te-
nido que suspender, y hoy no se podrá conti-
nuar por la mucha agua que hay en las viñas y 
las amenazas de continuar lloviendo, pues el 
cielo está nublado. 
Hay gran disgusto con los precios á que en 
las bodegas pagan la uva. Por la blanca ofrecen 
á 40 céntimos de peseta arroba, y por la tinta 
sólo á 30. La cosecha es menos que mediana; el 
fruto muy bueno. 
A los labradores se les prepara buena simienza. 
Se hacen pocas ventas de trigo, á 11,50 pese-
tas fanega. Vino del pasado año queda bastante 
y se detalla á 1,75 pesetas la arroba.—E. S. 
**» Talayera de la Reina (Toledo) 27.— 
Se ha concluido por completo hace pocos días 
la recolección de cereales, habiendo sufrido bas-
tante desengaño los labradores; se ha cogido 
una tercera parte menos de laque pensaban en-
cerrar en las trojes; así es que los granos han 
tenido algo de aumento en los precios, en par-
ticular el trigo. 
Con respecto á los líquidos, decimos que hay 
pocas existencias, tanto de viuos como aceites, 
que es lo que más se recolecta en ésta; ya se ha 
empezado á vendimiar, y por cierto con agua, 
pues ho}^ casi todo el día está lloviendo. La co-
secha de uva créese será también corta por la 
mucha sequía y alguna que otra epidemia; no se 
han hecho precios todavía, pero espérase valga 
de 55 á 60 reales la carga de uva (10 arrobas,!. 
Las olivas se presentaron con mucho fruto, 
pero por los grandes calores y la falta de lluvia 
hasta ahora ha quedado muy reducida. 
En cuanto á la feria celebrada en los días 21, 
22 y 23, todos hemos sufrido buen desengaño, 
por ser la peor que se ha conocido hace algunos 
años; menos concurrencia personal, muy des-
animada, y poco ganado de todas clases para 
según otras ferias; así que cada vez vamos á 
menos, y á más para pagar contribuciones é im-
puestos. 
Los precios que han regido en la feria son los 
siguientes: ganado mular de tres años, á 3.000 
y 3.500 reales pareja; caballar de dos á tres, 
de 500 á 800 uno; asnal de tres á siete, de 400 
á 600; lanar, 70 los carneros, 40 las ovejas y de 
28 á 30 los corderos; el de cerda se puede calcu-
lar á 40 la arroba los de 7 á 8 arrobas, y á 50, 60 
y 80 uno los pequeños, según tamaño; cabrío, 
70 y 80 los machos, y 50 y 60 las hembras. 
Precios de los granos y líquidos: trigo, de 50 
á 52 reales fanega; cebada, de 22 á 24; centeno, 
de 25 á 27; algarrobas, de 30 á 34; vino tinto, 
á 24 la cántara; ídem blanco, de 16 á 18; vina-
gre, de 10 á 16, según clase; aguardiente, de 40 
á 44 el de 25°, y 30 á 32 el de 17 á 18°; judías, 
de 17 á 20 la arroba; garbanzos, á 20 y 30, se-
gún clase; la cántara de aceite, á 62 con dere-
chos de consumos (que nos consumen).— V. de 
J . y &* 
0e Castilla la Vieja 
Santander 27.—Mercado de harinas.—Com-
pradores y vendedores viven al día: éstos por 
escasez de existencias, aquéllos por la seguridad 
con que cuentan de un descenso próximo en 
los precios. Se dilata algiin tanto el funciona-
miento de los artefactos, pero ya los vasos del 
Canal de Castilla van adquiriendo el nivel re-
querido, y muy en breve trabajarán las fábricas 
del interior. Otro incidente que dificulta el t rá -
fico, el pequeño hundimiento en un túnel de la 
vía férrea, quedará también remediado en pocos 
días, normalizándose la situación. 
Entre tanto, las pequeñas ventas que se hacen 
para el consumo, se realizan alrededor de 18 
reales arroba por las harinas de piedra, y algu-
na fracción más por las de cilindro. 
Los envíos á América, suspendidos definiti-
vamente. 
Para la Península se han embarcado 1.752 sa-
cos.—El Corresponsal. 
0% Alba de Termes (Salamanca) 27.—Por 
más que en ésta no ha llovido mucho, se ha co-
menzado anteayer la sementera; operación que 
será general en 1* semana próxima. 
Precios: Trigo, á 44 reales la fanega; centeno, 
á 26; cebada, á 25; algarrobas, á 24; avena, á 
15; garbanzos, de 85 á 120.—El Coi-responsal. 
«*« Villada (Palencia) 29.-Estamos ven-
dimiando desdo hace tres días; la cosecha es 
muy corta, pero de superior clase. 
En alza otra vez el trigo; se han pagado 6.000 
faneffaa á 43 reales. Por esta estación se han ex-
pedido en la últ ima semana 60 vagones de dicho 
grano para Barcelona y Bilbao principalmen-
te.—El Corresponsal. 
»% Peñafiel (Valladolid) 28.—Para desocu-
par los envases y poder colocar la nueva cose-
ha, ha sido preciso bajar más y más el precio 
del vino, y asi se ha conseguido animar un poco 
esta bodega. En los últimos días se han ajusta-
do para Francia cerca de 6.000 cántaros á 5 
reales, y otras pequeñas partidas para el consu-
mo interior. 
Con la lluvia, que no ha sido aquí abundan-
te, han mejorado los viñedos. 
El trigo se cotiza de 44 á 45 reales fanega la 
clase semental; morcajo, de 38 á 41; centeno y 
cebada, á 24; yeros, á 2b. —Un Subscriptor. 
»% Arévalo (Ávila) 28 —Ha llovido bien, 
y estas aguas son excelentes para preparar la 
sementera. 
Por el temporal se ha visto poco concurrido 
el mercado de ayer. 
He aquí los precios que han regido: Trigo, 
de 44,50 á 45 reales faneca; centeno y cebada, 
de 24 á 25; algarrobas, de 22.50 á 25; garban-
zos, de 80 á 180; hariims, á 19, 18 y 17 reales 
por primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
Se han exportado 10 vagones de trigo, 8 para 
Barcelona y 2 para Bilbao.—El Corresponsal. 
*** Ríoseco (Valladolid) 29.—Hoy han en-
trado 2.6U0 fanegas de trigo, cotizándose á 43 
reales las 94 libras.—El Corresponsal. 
»•« Pozáldez (Valladolid) 28.—En la úl t i -
ma semana han salido de esta bodega 3.434 
cántaros de vino blanco y 1 437 de tinto, al 
precio uno y otro de 8,50 á 9,50 reales cántaro, 
con bastante salida. 
El tiempo de lluvias, pues hace ya cuatro ó 
cinco días que llueve todos los días. 
La vendimia, según han acordado los labra-
dores, se empezará el día 5 lo tinto y forastero 
y el 6 lo general. 
La sementera se ha adelantado bastante por 
el buen temporal que ha hecho. 
Precios de los granos y harinas: Trigo, de 44 
á 45 reales fanega; centeno, de 26 á 27 id.; ce-
bada y algarrobas, de 25 á 26 id . ; garbanzos, 
de 100 á 140 i d . ; harinas, á 15, 14 y 13 reales 
arroba, según la clase.—El Corresponsal. 
Valeria la Buena (Valladolid) 28.— 
Se han vendido otros 2 000 cántaros de vino á 
8,50 reales y sigue la demanda; quedan 7.000 
cántaros. 
La vendimia comienza el 4 de Octubre. 
El trigo se vende de 42 á 43 reales fanega, el 
centeno á 26 y la cebada de 23 á 24.—El Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Vimbodí (Tarragona) 27. — La cosecha de 
avellana ha sido corta; eji cambio se pagan de 
18 á 19 pesetas cuartera. 
El viñedo presenta buen aspecto con las be-
néficas lluvias que cayeron oportunamente y el 
excelente tiempo que disfrutamos; el fruto se 
encuentra ya maduro, y esta semana se empe-
zará la vendimia, que viene quince días más 
adelantada que en añns anteriores. 
Por más que haya buena cosecha y excelente 
fruto, nada puedo decirle sobre el precio; no 
se sabe si comprarán ó no; si compran, seguro 
que el precio será bajo.—A. G. 
»% Piérola (Barcelona) 29.—Hace cuatro 
días terminamos la vendimia, habiéndola he-
cho en buenas condiciones, debido al tiempo 
caluroso, de pleno verano, con que el cielo nos 
ha favorecido durante aquel trabajo. Hemos 
conseguido un vino superior cual pocos años, 
pero no tendrá precio por no tener tratado con 
Francia, abundar los caldos artificiales, y no ha-
berse proscrito los alcoholes industriales que en 
grande escala se siguen fabricando dentro de 
España. Las Cortes han hecho una ley creando 
un fuerte y necesario impuesto sobre dicha be-
bida espirituosa (una peseta por grado y hecto-
li tro), pero todavía no ha comenzado á apli-
carse. l'A qué espera el Gobierno? Las buenas 
leyes no se cumplen en este desdichado país. 
Esta comarca se arruina. Sr. Director, por los 
precios ruinosos del vino y el desarrollo que va 
tomando la filoxera, sin que podamos reconsti-
tuir los viñedos por medio de las vides ameri-
canas, por lo mucho que cuesta y carecer de d i -
nero. Perdida nuestra principal riqueza, impo-
sible será pagar las contribuciones é impuestos. 
Todavía no hay precios para el vino. 
Olvidábame decirle que la cosecha de ese cal-
do ha sido mediaua en cantidad. —S. S. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 27.—Todo el pueblo se ocu-
pa ahora en la vendimia, operación que se 
hace en inmejorables condiciones, pero hasta 
ahora nadie compra las uvas, n i sabemos el 
precio que podrá alcanzar tan rico fruto.—/. A . 
De Navarra 
Cirauqui 28.—Este pueblo ha librado bien 
del pedrisco del día 23; el daño es aquí insigni-
ficante por haber cogido la nube pocos viñedos, 
salvándose casi todos, pero en más de quince 
pueblos de esta región hau quedado destrozados 
los viñedos y olivares, especialmente en Alio, 
Artajoua, Larraga y Oteiza. Por la espantosa 
tormenta de que le doy cuenta, se habrán per-
dido en Navarra más de un millón de cántaros. 
Se está haciendo la vendimia con buenos re-
sultados. 
El vino del año pasado, del que habrá unos 
12.000 cántaros, se vende de 4 á 5,50 reales 
E l Corresponsal. 
Alio 27.—Cuáu lejos estaba yo de pen-
sar que al siguiente día de dirigirle mi carta 
del 22 del mes actual, en la que me felicitaba 
de los beneficios recibidos por la tormenta de 
dicha noche, había de desencadenarse otra for-
midable y maligna, hasta el punto de arrasar 
nuestros viñedos, olivares, patatares, alubiares 
y demás cosechas pendientes. E l pueblo todo 
está de luto, y la tarde del 23 de Septiembre de 
1892 será de triste recordación para los habi-
tantes de Alio. 
La nube arrojó largo rato horrible pedrisco, 
cayendo muchas piedras como huevos de gallina. 
iYa hemos hecho la vendimia y la recolección 
de la aceituna! Las pérdidas son tan inmensas, 
que no exagero al estimarlas en doscientos mil 
duros. Muchos trabajadores, á los que sorpren-
dió en el campo el tremendo pedrisco, están 
heridos, y milagro es cómo no han perecido, 
pues las piedras, por la violencia con que caían, 
semejaban lluvia de balas.—Cn Subscriptor. 
»% Chanos 27.—Estamos dando principio 
á la vendimia, habiendo alcanzado la uva una 
sazón excelente; la cosecha corta por las causas 
que le tengo dicho, pero el género es de suponer 
no será menos que el de 1890; todavía no se han 
abierto precios para la uva ni los mostos. 
Por fortuna no tenemos que lamentar los es-
tragos que las tempestades del día 23 ocasiona-
ron en varios pueblos colindantes á éste, y como 
supongo que de ellos le darán noticias, me abs-
tengo de informarle sobre dicho funestísimo ac-
cidente atmoi-férico. 
Por los fuertes calores de este mes ha sufrido 
bastante merma la oliva; pero aun con todo esto 
si llega á perfección la que queda, será una bue-
na cosecha. 
De vinos, buenas existencias y poca extrac-
ción, rigiendo los precios de 6 á 7 reales cánta-
ro; los aguardientes á cualquier precio y sin de-
manda,—C. A. 
»% Mendigorría 27. —Tomo la pluma para 
poner en su conocimiento lo acaecido en esta 
localidad y pueblos limítrofes en la memorable 
tarde del 23 de los corrientes. 
Serían sobre las cuatro de la misma, cuando 
una fuerte tempestad que se nos acercaba por 
la parte del Oeste, empujada por un viento 
Norte que la hizo cambiar de ruta, nos presa-
giaba funesto desenlace, á juzgar por el ruido 
continuado que se dejaba sentir, y desgracia-
damente se vieron confirmados nuestros temo-
res cuando al poco rato empezó á descargar 
sobre la población una borrasca de piedras de 
gran tamaño. 
Esto duró muy poco, pero el ruido conti-
nuaba. 
Despejada la atmósfera, observamos, á la 
simple vista, que los campos de las importan-
tes villas de Larraga y Artajoua estaban cu-
biertos de blanco, cual si hubiese caído una 
nevada. 
Los daños de esta localidad se creyeron en 
un principio de gran consideración; pero como 
suele decirse que no hay trabajo que no pueda 
ser mayor, resulta que, como la uva la t en ía -
mos en completo estado de madurez, al día s i -
guiente (sábado) se lanzó toda la gente al cam-
po á vendimiar las viñas apedreadas, y aunque 
con bastante merma, se recogió el fruto en bue-
nas condiciones de sazón. 
Las noticias que diariamente se reciben de 
los viajeros que llegan á ésta, son desconsola-
doras; en una longitud que pasa de 40 kilóme -
tros, con 14 de latitud, todos los pueblos, de 
más á menos, han sentido las consecueucias 
del pedrisco. 
Los olivos han perdido gran parte del fruto 
que tenían; pero según me han informado, en 
Larraga y Artajoua han perdido hasta las 
hojas. 
Continúan las grandes tronadas y aguaceros 
como si estuviéramos en Julio. 
Respecto á los precios de vinos, son los mis-
mos que le participé en mi anterior. —S. G. 
de V. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 27.—Empiézase á notar 
el movimiento precursor de la vendimia. La 
gente arregla su tinos y cubas para elaborar y 
guardar el vino, que creemos será este ano de 
una calidad inmejorable. 
La Marquesa de Riscal compra uva al precio 
de 11 céntimos ki lo , ó sea 1,265 pesetas la arro-
ba. Es el año que ha puesto precio más bajo, lo 
que es de extrañar, pues dado lo acreditado de 
la marca, no cuenta exclusivamente con el mer-
cado de Francia, sino que, difundidos sus viuos 
por todo el mundo, apenas si le hace mella la 
Crónica de Vinos y Cereales 
cuestión de las tarifas "de la vecina República. 
j;8 tanto más de extrañar el precio, si se atiende 
¿ que siendo el fruto del año pasado de muy i n -
ferior calidad al del actual, lo pagó á 6 reales la 
arroba. Esta rebaja en el precio ha dado motivo 
¿I retraimiento en los vendedores, pues si bien 
obtendrá en esta localidad toda la que necesite, 
lo será de pequeños propietarios que por si solos 
Oo pueden reunir uva suficiente para hacer un 
la^o, que tienen las cubas ocupadas ó que la 
desdichada situación á que hemos llegado los 
viticultores obliga á desprenderse del fruto á 
cualquier precio. Se ban bocho contratos par t i -
culares á mejor precio. Doña Clotilde Gi l , de 
Elciego, ba vendido su cosecha, 600 cargas— 
unas 5.000 cántaras—á 7 reales la carga. 
La bodega franco-española, establecida en la 
inmediata ciudad de Logroño, ha puesto anun-
cios de compra al precio de 0,925 pesetas la arro-
ba. Figúrese si se podrá vender uva á ese precio 
un país donde los jornales de invierno han 
valido 2 pesetas y 4 y hasta 5 para cavar; en 
uua comarca donde para cortar uva se pagan 
jornales de 4 pesetas—el año pasado llegaron á 
4,50—y donde el acarreo, por la imposibilidad 
de hacerlo en carros, cuesta un ojo de la cara. 
Los anuncios fueron rasgados por algunos la-
bradores en medio de la mayor indignación. 
Se nota algún movimiento en la extracción de 
vinos de la cosecha del año pasado al precio de 
4 reales cántara, con 3 por 100 de prima al com-
prador. En la última quincena se han vendido 
10.000 cántaras. 
Los olivos en mucho mejor estado que el año 
pasado. La cosecha de aceite será, pues, regular. 
Trigo, á 44 reales fanega. — V. G. Á. 
De Valencia 
Sagunto (Valencia) 29.—El 16 de Agosto 
principiaron en ésta á vendimiar las garnachas 
tintoreras por cuenta de tres comerciantes, pa-
gándola á 5 reales arroba puesta en el cubo; á los 
pocos días cotizóse de 5 , 5 0 á 6, y se dice si llegó 
á pagarse á más secretamente. For dos partidas 
•de mosto elaborado por los propietarios se ha 
ofrecido á 8 reales decalitro, pero no lo han 
cedido para mejorar el precio del vino de la 
otra vendimia. Efecto sin duda de los fuertes 
ponientes, la pertinaz sequía de todo el verano 
y del mildiu (por más que no quieran estos 
agricultores), la cosecha ha sido mermada en 
más de una tercera parte con relación á la del 
Año pasado. En cuanto á calidad, en años no se 
ha vibto cosa igual; uvas que han dado 20 y 
más grados de azúcar. 
Los montos, en general, se han sacado de los 
cubos con mucha azúcar, que si pueden conver-
tirla en alcohol habrá vinos de una graduación 
increíble; lo malo será que se queden dulces ó 
-se tuerzan y resulten agridulces, que sería lo 
peor. 
El precio de la uva ordinaria ha fluctuado en-
tre 25 á 40 reales, según clase, las 10 arrobas. 
Los moscateles que no se han vendido para 
mesa, se han pagado á 4 reales para mistelas. 
La cosecba de algarrobas ha sido también 
muy corta, pero de buena clase; se están pagan-
•do á 7 reales arroba; las pocas viejas que que-
dan las pagan á 9,50. 
El poco arroz que aquí se cosecha, abundante 
y de buena clase; los alubiares me parece que 
no quedarán muy bien, aunque aún es tempra-
no para augurarlo; la del maíz, buena se pre-
senta por ahora. 
Como este verano hemos tenido casi toda el 
agua que nos correspondía á los turnos (gracias 
á la buena voluntad de nuestro Gobernador se-
.ñor Inojosa), se ha recolectado una cantidad 
incalculable de alfalfa seca, que aquí se puede 
decir que constituye una de las cosecbas impor-
tantes; y sobre todo, los pobres que tienen un 
pedazo de tierra en arriendo ó cedida en arbo-
lados, han podido recoger para comer en el i n -
vierno, alubias, patatas, melones, moniatos, et-
cétera.—Z. O. 
N O T I C I A S 
La venta de uvas sigue desanimada en la 
mayoría de las comarcas, por más que los pre-
cios que rigen son ruinosos por regla general. 
En Calatayud (Zaragoza), se han hecho com-
pras á 2 reales la arroba, y en Longares á 6 pe-
setas los 100 kilos. 
La bodega del Sr. Marqués de Riscal, situa-
ba en Elciego (Rioja), opera sobre la base de 11 
céntimos el kilo, ó sea 1,265 pesetas la arroba, 
cuyo precio, según nuestro Corresponsal en La-
'guardia, no satisface á (los propietarios de este 
pueblo. Muy sensible es que la cotización no 
guarde relación con la calidad del fruto, que 
*ste año es superior, ni con los grandes dispen-
dios que exige el cultivo de la vid, pero no hay 
que olvidar que la falta de buenos tratados, es-
pecialmente con Francia, y el escandalosísimo 
impuesto de consumos, han producido la horri-
blecrisis que sufre la viticultura. La ley de la 
oferta y la demanda se cumple iuexorablemen-
yojalá que todasnuestras comarcas contaran 
con bodegas como la del Sr. Marqués de Riscal, 
honra de nuestra producción, cuyo justo crédi-
to las permitiera en este año calamitoso pagar 
la arroba de uya á 1,265 pesetas. 
Las bodegas franco-españolas de Logroño 
han fijado el precio de una peseta por arroba 
en aquella capital, y el de 0,925 pesetas en L a -
guardia. 
En San Clemente (Cuenca) se detalla el f ru-
to blanco á 40 céntimos de peseta la arroba, y 
el negro, á 30. 
De Valdepeñas (Ciudad Real) sabemos se 
negocian fuertes cantidades, pagando las uvas 
de dicho término á 6 reales arroba las tintas, y 
de 3,25 á 3,50 las blancas, y las de los pueblos 
inmediatos, de 4,50 á 5,25 y de 2,50 á 3,25 res-
pectivamente. 
La garnacha tintorera ha sido muy solicitada 
en Sagunto (Valencia), de 5 á 6 reales la arro-
ba, al paso que las demás clases de uvas se han 
cedido de 2,25 á 4. Por dos partidas de mosto 
se ba ofrecido 8 reales decalitro, no siendo acep-
tada tal proposición. 
En Tudela (Navarra) puede decirse es nula 
la venta de uvas, á pesar de ofrecerse á muy 
bajos precios. 
Ayer comenzó la vendimia general en la Nava 
del Rey (Vulladolid); en Valoría la Buena co-
menzará el martes próximo y en Pozáldez el 
miércoles. 
La nube de piedra que descargó el día 23 de 
Septiembre en Navarra, de cuyo accidente ya 
hablamos el miércoles último, calcúlase ba mer-
mado la cosecha de vino en más de un millón 
de cántaros. Alio, Larraga, Oteiza, Artajona, 
Mendigorría y otros pueblos han tenido inmen-
sas pérdidas. Dicha tempestad descargó piedra 
en una considerable extensión, la cual se estima 
en 40 kilómetros de longitud por 14 de latitud. 
Las ventas de vinos están animadas en mu-
chos mercados de Castilla la Vieja, pero á muy 
bajos precios. 
Mientras los pueblos vinícolas se arruinan, el 
Gobierno sólo se ocupa de los festejos del Cen-
teuariu de Colón. 
Nuestro estimado colega El Programa, de Val-
depeñas, publica los siguientes informes sobre 
la actual cosecba de uvas en aquel importante 
término de la Mancha: 
«Los hielos tardíos, las lluvias de Junio, los 
pedriscos y otras calamidades, principalmente la 
oruga, han mermado de un modo tan conside-
rable la cosecba de uva, que este año tendre-
mos la mitad de fruto que el año anterior. 
Según informes verídicos y propias observa-
ciones, calificamos los diferentes sitios del tér-
mino como sigue: 
Cosecha regular. —Casas de la Hidalga y Bo-
tija y algunas viñas de Aberturas. 
Media cosecba.—Inmediaciones de Sierra Prie-
ta, camino de la Membrilla, Chozas, Santa Ma-
ría, Píncomienda y Ginesa. 
Rebusca ó cosecha casi nula.—Rebol, casa de 
los Frailes, Campo de Santiago, Trebolares y 
casa de Oviedo. 
Aunque no hay uniformidad absoluta en es-
tos datos, por encontrarse alguna viña buena 
entre las malas y viceversa, se nos asegura que 
en conjunto resultarán las viñas de nuestro ex-
tenso término con la exigua producción de 35 á 
40 arrobas por millar. 
No todo han de ser desgracias: el estado del 
fruto es inmejorable. 
Ahora no faltará quien replique: E l que no se 
consuela es porque no quiere.» 
Repetidas veces ha afirmado la CRÓNICA DE 
VINOS Y CKIIEALES que la cosecha de uva, por lo 
que respecta á la cantidad, dejaría este año mu-
cho que desear en Castilla la Nueva, por cuanto 
los hielos primaverales, los pedriscos y las pla-
gas de insectos hablan mermado considerable-
mente la producción en Valdepeñas, Tomelloso, 
Torre de Esteban, Méntrida, Chinchón, Argan-
da, Morata de Tajuña y otros numerosos pueblos 
desaquella región. 
En bi^ve se abrirá á la explotación en la l í -
nea férrea que se construye de la Robla á Bal-
maseda, la sección que se extiende desde este 
punto á Espinosa de los Monteros. 
Los demás trabajos avanzan con suma ra-
pidez. 
En Tuixán (Lérida) se ha caído en un lagar 
de su propia casa el vecino de dicho pueblo José 
Barrios Esteve, quedando muerto por asfixia. 
En Tomelloso (Ciudad Real) ha ocurrido una 
terrible desgracia á causa de la tormenta que 
allí se desencadenó estos días. 
A las dos de la madrugada del 27 salieron de 
dicho pueblo por la carretera de Pedro Muñoz 
varios carros para el transporte de uvas, y en el 
desmonte que hay á 2 kilómetros de la pobla-
ción, en el sitio llamado Piuilla, les sorprendió 
un trueno formidable, efecto del cual se asusta-
ron las muías y arrastraron los carruajes al des-
monte. 
Han resultado seis muertos y otros tantos he-
ridos. La mayor parte mujeres de las que hacen 
el trabajo de la vendimia. 
Ya ha empezado la vendimia en Logroño, por 
las viñas que han de surtir á las bodegas fran-
co-españolas. 
Las compras de esta importante casa serán 
este año más limitadas quo el anterior, según 
nuestras noticias, y los precios á una peseta por 
arroba. 
Durante el pasado mes de Agosto se expor-
taron en Barcelona las partidas siguientes de 
corcho: 
En bandera nacional: A Canarias, 2.500 ta-
pones; á Puerto Rico, 52.000; á Cuba, 210.000; 
á Manila, 58.000; á Aden, 167.000; á Méjico, 
40.000; á Santo Domingo, 60.000; al Uruguay, 
105.000; á Inglaterra. 2.039.203. 
En bandera extranjera: A Italia, 1.486.000; 
á Colombia, 40.000; á Chile, 540.000; á la Re-
pública Argentina, 2.830.000. 
Total, 8.229.708 tapones. 
Eátá casi al terminar la vendimia en el rico 
término de Montilla, y nos dicen que el fruto 
que se recolecta es muy superior, esperándose 
que los caldos de este año sean muy apreciados 
por su calidad, lo que hará que compense en 
parte la escasa cantidad de la producción de 
la v id . 
La vendeja en Málaga este año es menos que 
mediana, debiéndose á esta circunstancia que 
no encuentren ocupación muchas personas de 
ambos sexos que durante el presente mes y los 
de Octubre y Noviembre conseguían grandes 
utilidades. 
De año en año la decadencia de Málaga se 
acentúa, si bien todavía le queda mucho de su 
antiguo esplendor mercantil. 
Precios de los cereales y harinas en la plaza 
de Zaragoza: 
Trigos «Meww.—Catalán, 20,06 á 20,20 pese-
tas hectolitro; hembrilla, 18,39 á 18,94; huerta, 
18,11 á 18,66. 
6rra>ws. —Cebada nueva, de 6,95 á 7,75; 
maíz común, á 11,23; habas, á 12,30. 
//cm?ías.—Primera, de 35 á 38 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 32 á 34; tercera, de 26 á 
30; ídem remolido, de 17 á 22. 
Des^jo/os.—Cabezuela, de 4,50 á 5 pesetas hec-
tolitro; menudillo, á 2,50; tástara, á 2. 
La subasta del cánon de arroz verificada en 
las oficinas de la Real Compañía de canaliza-
ción del Ebro, fué declarada desierta por no 
haberse presentado postor. El citado cánon lo 
cobrará la Compañía por Administración. 
E-criben de Calatayud: 
Salimos á tormenta por día. La de anteayer 
revistió alarmantes caracteres, y despidió algu-
nas chispas y piedra, que produjo daños en a l -
guna parte del término de Aniñón, y grandes 
perj uicios en el de Cervera; la de ayer descargó 
agua abundante, durando los truenos hasta bien 
entrada la noche. 
Hoy, la mañana se presenta despejada como 
ayer. De desear sería que no se reprodujese 
por la tarde la tormenta diaria. 
La Exposición regional leonesa resulta agra-
dable en su conjunto. Llaman la atención los 
productos é instalaciones de la fábrica de Ro-
mero de Benavides; los modelos, herramientas, 
máquinas y demás artículos de los talleres de 
Cifueutes, de Gijón, y de Alberto Baurni, de 
León. 
Son también objeto de la curiosidad pública 
las colecciones de bordados y labores de los co-
legios de señoritas. 
En cambio en la Sección de Agricultura es-
casean los expositores. 
De un día á otro se enviarán á las aduanas 
ejemplares de la edición oficial del Arancel que 
acaba de imprimirse. 
Telegrafían de París: 
«El Ministro de Negocios extranjeros tiene 
ultimado ya, y repartirá en la primera sesión 
que celebren las Cámaras, el Libro amarillo, 
que contendrá todos los documentos relativos 
á las negociaciones comerciales con España, 
Suiza, Grecia, Rumania y bis Repúblicas Sur-
americanaa, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Colombia, etc., con cuyos países ha ultimado 
convenios comerciales durante las vacaciones 
parlamentarias. 
En la feria de Córdoba han regido los si-
guientes precios: 
Ganado mular domado, de 1.200 á 1.600 rea-
les; ídem cerriles, de dos á tres años, 1.500 á 
2.000; vacas paridas, 1.500 á 1.600; ídem horras, 
1.200 á 1.300; bueyes de trabajo. 1.600 á 1.700; 
novillos de dos á tres años, 1.100 á 1.400; ove-
jas, de 80 á 85; de cerda, de 43 á 44 reales arro-
ba. Apreciando en conjunto, y para dar una 
idea general de la feria, debemos añadir que la 
abundancia ha sido principalmente en el vacu-
no, de cuya especie se ha vendido cuanto se ha 
expuesto en el mercado y á elevados precios. 
En las demás clases, si bien ha sido escaso el 
número presentado, también se han hecho al-
gunas transacciones. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1K 
plana correspondiente A los vinicultores, 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan ¿eguros resultadoa contrt 
el áyrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 15 00 
Idem8d[v : Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 00 
Idem 90 di f (ídem) id » 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
E S T U i l l W T B S HE P ¡10VI \ (M 
En el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más ce'ntrico, el m á s amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
cateriráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson JElioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D, Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOmEltfA BOlUIELESi 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouque/. que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adomás de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en t o -
nelería. 
A. B E L B E Z E 
d e C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á . 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
T O N E L E R I A F R A N C E S A 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO KN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS AGIUCULTOIÍES 
L a s segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á l a par que m á s ex-
tendidas en e l mundo, y toda clase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C . Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cart i l las explicativas gra-
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Vinos y Cereales 
L i M i DE VAPCRES SERRA \ C0MP.A DE MVEGACiÓ.V LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S CORREOS E N T R E 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . . 




4 500 — 
Serrm, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen d« Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Hugo, el 7 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, el 14 de id. 
LIISEA DE PlKKTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^niticos vapores nombrados IDA, T h R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
R I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os.== Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranad oras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. —=Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vî io y aceite.=Alambi-
ques.=F¡ltro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NÜR^ 55 pesetas I Pulverizador EXCF.LSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
Aiitígiia Sucursal de la casa INOJEL do Par í s 
Juan es o secnos minsrals 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuenlc-Piedra 
FÁBRICAS E N F U E N T E - P I E D R A , MÁLAGA Y T E M B L E Q U E 
Dirección. PRECIADOS, 3 5 . - M A D R 1 D 
PREMÍADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTUIU, y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, j por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis teces la cuantía de la única cosecha que 
kovse recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para loa pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPlíCíAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
T)/^l ir ) 4 C Pnra el trasiego de vinos, para pozos,etc., etc., seconstru-
i'* yen los sistemas más acreditados. 
M A Q U I N A R I A ^•ira t0^as âs in^ustrias» se fabrica según 
f T A'VC'C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
• dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e d e l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
C06\AC JEIUIWO 
CASTELLON Y C * JEREZ 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLS) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
cbas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oalle de SO de Fetorero, f y O . — V A L L ^ D O U i ^ 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre. 
mío medallas de oro en 
la Kxposición de París 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
creneral. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en 1870 K u o M a t l a i s , l O á S3 , P a r i a 
V />^x/>v> / / / / 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 
^ V 5^ ^ V é>' *< 
^ ^ ^ A 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
4 basculante para 
L i c o r e s , Perfume* 
y Extractos 
Alambique economizador 
de aprua para destilar 
Orujos, Heces y Frutas^ 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta*vino.— Da 80* 
R a p l d r s y ccononaia 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS ¥ AGRÍCOLAS 
H A U P C L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium^ 
septogylindriuni y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por ei Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VIMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso ei conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente (5.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com, 
batir estos tres enemigos de la vid 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
GRÚNICá DE VINOS Y C E R E A L 
A N O X V 
LA CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 400 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos agrícolas, estado 
de las cosechas, etc., etc. 
Los anuncios se reciben en la Administración del periódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE YINOS Y 
CEREALES es el periódico agrícola de mayor circulación en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores 
de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. Se manda un número gratis á los que lo pidan. 
Precio de subscripción, SEIS P E S E T A S S E M E S T R E . Oficinas, Plaza de Oriente, núm, 7, segundo, Madrid. 
